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随着医学诊断技术的发展，彩超机以操作便捷、无创、
实时、收费低等特点在临床上的使用频率越来越高，彩超机
高频次的使用会导致机器内部的温度逐渐升高。目前，彩超
机的散热只有通过风扇来完成，彩超机内部结构紧密且机器
散热量较大，如果此时彩超机的散热系统出现问题，一些故
障现象就会随之出现。本文首先给出飞利浦 iU22系列彩超
机的散热原理，然后就相应的故障进行分析和处理，并给出
解决措施和方法。
1.飞利浦 iU22系列彩超机的散热原理
1.1散热系统
iU22系列彩超机的散热系统主要有5个风扇组成，两个
前端风扇位于机器左侧下方，两个后端风扇分别位于两个后
轮处，一个CPU风扇。4个前后端风扇由系统电源经PSBC
板供电。
1.2温度监控系统
iU22系列彩超机的前端部分温度监控由前端11个温度
传感器（分布在前端控制板、调制板和通道板上）完成；后
端部分温度监控由两个热敏电阻（分别位于由PSBC板引向
风扇的两条连接线上）完成。系统启动时，温度会被实时记
录在Temperature Log或System Monitor Log，且在系统后台
可以看到风扇的转速和温度。风扇转速会随着温度的高低而
调整，如果温度监测较高，风扇转速会提高；反之，则降低。
而如果某个传感器的温度超过设定值，那么温度将会被记录
在Temperature Log或System MonitorLog，同时系统风扇加
速；如果系统温度继续升高，超过设定值并达到报警值，此
时温度会被记录在Error Log。一旦发生这种情况，一个常见
的高温的错误报警信息（错误代码001）将会通知操作者机
器将会在30min后关机，并且如果使用者不主动关机，系统
将会自动关机。
2.故障表现和分析处理
2.1故障表现
彩超机在使用过程突然出现死机现象，并跳出报错框，
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如图1所示。
2.2故障维修
从图1中报错信息，可以看出故障明显指向风扇。观察
前后端4个风扇，后端左风扇转速明显降低。进入后台查看，
果然后端左风扇的转速远低于下限值。更换该风扇后机器运
行正常。
时隔7个月后，机器再次出现如上图报错，沿用上次维
修经验，查看各个风扇，发现风扇转速均正常，但报错信息
（提示错误代码044）依然存在。进入后台查看，风扇转速均
处于正常范围，但后端左风扇处的温度为零度，说明系统在
后端左侧处没有检测到温度。考虑后端风扇处的温度监测由
两个热敏电阻完成，拆机查看，果然发现左端线路上的热敏
电阻脱落（如图2所示）。更换该线路后解决问题。
3.小结
iU22系列彩超机的前端部分及后端部分的电路板比较
紧凑，且空间封闭。随着机器长时间运行，很容易导致内部
温度升高，加速电子元器件的老化，各类故障现象随之而来。
为了避免此类故障的发生，需要做好日常维护工作：①尽量
保持室内环境清洁；②每3个月清洁一次过滤网；③保证彩
超机进风口和出风口留大于15cm的空间；④每半年对机器
进行一次全方位“体检”。彩超机的故障现象千变万化，但
万变不离其宗，在对彩超机维护的过程中，通过了解机器工
作原理，仔细观察仪器的故障表现，按照一定的步骤进行分
析和处理，才能少走弯路，事半功倍，逐步积累到一些故障
的处理措施和经验，进而可以保证设备开机率，避免医院不
必要经济损失。
图 1. 报错信息
图 2. 风扇连接线
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